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Objetivos – Com este trabalho pretende-se analisar os comportamentos de compra de 
produtos alimentares e especificamente sobre a relevância do mercado do Livramento 
nas nos seus hábitos de compra; bem como perceber as suas preocupações relacionadas 
com a sustentabilidade na escolha dos produtos alimentares que adquirem. 
 
Referencial Teórico – Esta pesquisa procura analisar as preocupações relacionadas 
com a sustentabilidade na compra de compra de produtos alimentares, num contexto 
de uma crescente proporção de consumidores que estão dispostos a pagar um preço 
superior pelos produtos que adquirem para diminuírem o seu impacto ambiental (Haller 
et al., 2020), em diversos países, incluindo em Portuga (The Consumer Inteligence lab, 
2019). Essa análise é realizada em paralelo com a aplicação da Green Scale (Haws et 
al., 2014) que pretende capturar os valores verdes dos clientes da cidade de Setúbal 
(Portugal), comparando os resultados obtidos junto dos clientes e não clientes do 
principal mercado alimentar da cidade: o mercado do Livramento. 
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Metodologia – Foi realizado um trabalho de campo junto de 500 habitantes do 
concelho de Setúbal em janeiro de 2021, sendo que os dados serão analisados tarvés 
de através testes estatísticos e de análise fatorial confirmatória 
 
Conclusões/Resultados –. os dados preliminares obtidos, mostraram que, para os 
habitantes da cidade de Setúbal, o mercado do Livramento é um local de compras 
habituais – sobretudo frutas e legumes e peixe, - e que apesar de o ponto de venda 
onde fazem mais compras, manifestam grande satisfação por quele espaço. Também 
manifestam importantes preocupações ambientais, sobretudo com o esgotamento dos 
recursos do planeta, o ambiente e a intenção de comprar cada vez mais produtos locais. 
 
Implicações da investigação – Os Resultados obtido, permitirão verificar da 
adequabilidade da escala de (Haws et al., 2014) no contexto Português. Por outro lado, a 
análise lise aos dados permitira verificar da existência de relações entre os valores 
verdes o os comportamentos de compra de produtos alimentares, especialmente no 
contexto de mercados municipais. 
 
Originalidade – Este trabalho trará novos contributos relevantes, relacionados com a 
aplicação e verificação da escala de Haws (2014) em Portugal, e com pesquisa no âmbito 
da Sustentabilidade dos comportamentos dos habitantes de uma cidade e dos clientes de 
um Mercados Municipais. Verifica-se grande escassez de trabalhos publicados nesta 
área, designadamente com trabalhos aplicados em Portugal, o que será uma mais valia 
desta investigação. 
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